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терії ринкової (реальної) конкурентоспроможності галузі, – це залученість галузі у зовнішню 
торгівлю та рівень присутності галузі на кожному із пріоритетних ринків збуту країни [7, с. 253]. 
Не менш важливим є також врахування того факту, що останнім часом підприємства, які фор-
мально відносяться до певних галузей промисловості, істотно диверсифікують свою економічну 
діяльність. Тому необхідним є виділення показників потенціалу впливу підприємств певної галузі 
на розвиток суміжних галузей та видів економічної діяльності, що дозволить визначити потенціал 
кластеризації підприємств галузі. Кластеризація є своєрідним інструментом формування стра-
тегічної взаємодії галузей регіону на основі поєднання спеціалізації та інтеграції, конкуренції та 
кооперації, тим самим забезпечуючи соціально–економічний розвиток регіону. 
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Социально–экономическое развитие на региональном уровне становится все более актуальным. 
Основными причинами этого является то, что для современного экономического развития харак-
терна все возрастающая регионализация, когда решающее значение для достижения успеха в ин-
новационной сфере имеет близость интеллектуального капитала, технологических ресурсов и биз-
неса, сосредоточение отдельных видов производства в регионах, имеющих сравнительные пре-
имущества, являющееся выражением углубления промышленной и торговой специализации. Гос-
ударство призвано создавать условия для постоянной самоорганизации на региональном уровне, 
местные органы управления компетентны и имеют опыт в партнерских отношениях с частным 
бизнесом, они мобильней, ближе к субъектам хозяйствования, чем правительство. 
Для инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов акту-
альной является проблема формирования кластеров. 
Для экономики региона и всей страны кластеры являются точками роста внутреннего и освое-
ния международного рынков. Наличие кластера ускоряет процесс создания конкурентных пре-
имуществ за счет совместных инвестиций в развитие технологий, инфраструктуры, образования. 
Кластеры создают условия для формирования региональных инновационных систем.  
Крупные субъекты кластера создают спрос на специализированные товары и услуги. Взаимо-
связи внутри кластера обеспечивают развитие аутсорсинга, когда малые и средние предприятия 
производят продукцию, выполняют работы, оказывают услуги для ключевых субъектов кластера, 





Конкуренция между производителями в кластере приводит к углублению специализации в кла-
стере, поиску новых ниш и расширению кластера, в результате чего образуются новые субъекты 
бизнеса, что повышает доходность региона, решает проблемы занятости населения и усиливает 
интеграционный потенциал региона. 
Кластеры являются одной из институциональных форм обеспечения приграничного сотрудни-
чества в сфере торговли, сельского хозяйства, туризма, транспорта, инфраструктуры, что способ-
ствует экономическому развитию приграничных территорий. 
Субъектами проведения региональной кластерной политики являются комитеты по экономике 
местных органов управления, специальные государственные органы поддержки кластеров (комис-
сии по кластерам при областных комитетах по экономике), коллегиальные органы управления 
кластерным процессом в форме некоммерческих организаций [3, с.79].  
Разработка кластерной стратегии является центральным этапом формирования кластерной по-
литики. Руководствуясь принципом многоуровневости формирования должна разрабатываться 
национальная, региональная кластерная стратегия и на уровне субъектов кластеров. 
Составной частью стратегии социально–экономического развития региона должна быть регио-
нальная кластерная стратегия. 
С учетом результатов исследования кластеров вырабатывается ряд стратегических альтернатив. 
При формировании набора стратегических альтернатив необходимо учитывать: 
– стадию жизненного цикла кластеров. 
Стратегиями поддержки развития возникающих кластеров могут быть популяризация кластер-
ного подхода, обеспечение обсуждения между участниками кластеров, привлечение в кластер 
иностранных инвестиций, экономическое стимулирование сотрудничества в науке, образовании, 
маркетинге и сбыте.  
Для кластеров, находящихся в стадии развития, может рассматриваться поддержка предприни-
мательства, расширение источников финансирования,  проведение совместных маркетинговых 
исследований на внутреннем и внешних рынках, развитие приграничного сотрудничества, прове-
дение совместных разработок новой продукции для субъектов кластера.  
Создание банка инвестиционных проектов в кластере, развитие финансовой инфраструктуры в 
регионе, привлечение в кластер инвестиций, расширение экспорта, расширение приграничного 
сотрудничества подойдет для кластеров в стадии упадка.  
– степень развития кластерных отношений. 
Стратегическими альтернативами для потенциальных кластеров могут быть: популяризация 
кластеров, экономическое образование специалистов органов управления и предприятий, органи-
зационное некоммерческое объединение субъектов кластера, разработка методов экономического 
стимулирования кластеров и др. 
Для реальных кластеров стратегическими альтернативами могут быть: создание общей деловой 
инфраструктуры для кластера, привлечение иностранных инвестиций в кластер, осуществление 
совместных программ на внешних рынках, совместных научных разработок и др. 
– цели и приоритеты в формировании кластерных связей и сотрудничества. 
Кластерное развитие может быть направлено на расширение и углубление местного рынка, 
привлечение иностранных инвесторов или сочетание этих двух направлений. 
Целью стратегии национального, регионального кластера является повышение конкурентоспо-
собности страны, региона путем выявления кластеров и создания мер по их развитию. Преимуще-
ством такой стратегии является то, что она способствует созданию особых оригинальных конку-
рентных преимуществ. 
Преимуществом стратегии интернациональных кластеров, предполагающей создание кластеров 
путем привлечения иностранных инвесторов, является быстрое развитие региональной экономики. 
Вместе с тем интернациональные кластеры являются предметом для копирования и конкуренции, 
что является слабой стороной этой стратегии. Также существует риск ухода иностранных инве-
сторов с рынка. 
Смешанная стратегия, являясь привлекательной, все же может привести к неопределенности и 
конкуренции среди стратегий, направленных на местные и иностранные предприятия [2, с.147].  
Оптимальный набор стратегических альтернатив зависит от имеющихся местных ресурсов и 
стартовых возможностей самого кластера, а также от проводимой кластерной политики. Критери-
ями выбора стратегических кластерных альтернатив служат: осуществимость, достижимость цели, 






Кластерная программа разрабатываемая на основе определенных кластерных стратегий, вклю-
чает перечень мероприятий, сроки выполнения, затраты, источники финансирования, ответствен-
ных исполнителей. Кластерная программа разрабатывается по выявленным в ходе анализа прио-
ритетным направлениям, и включает в себя отдельные проекты, таких как проект развития кла-
стерных инициатив, организации конкретного кластера, проект создания кластерной инфраструк-
туры, трансграничного сотрудничества кластеров, технического развития поставщиков и др. Та-
ким образом, кластерная программа может формироваться как комплексный проект. 
Разработка региональной кластерной программы состоит из нескольких этапов: анализа пред-
посылок создания кластеров в регионе, определения идеи проекта, планирования, финансирова-
ния, выполнения и оценки [1, с.112]. 
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Для лісового сектору Західного регіону України кластерний підхід є перспективним напрямом 
підвищення конкурентоспроможності продукції та механізмом активізації інноваційних процесів в 
окремому регіоні та галузі, оскільки кластерна політика, що проводиться в регіоні, сприятиме 
ефективній і взаємовигідній співпраці суб’єктів виробничого процесу і підвищенню конкурентос-
проможності виробленої кластером продукції на світовому ринку. 
Створення лісового кластера в лісозабезпеченому регіоні повинно спрямовуватися на вирішен-
ня пріоритетних завдань розвитку глибокої переробки деревини та її відходів, у тому числі низь-
коякісної листяної, шляхом механічної, біоенергетичної та хімічної переробки. Це дасть змогу ор-
ганізувати виробництво конкурентоспроможної лісопаперової продукції з високою доданою 
вартістю, прискорити темпи зростання доходів на 1 м3 заготовленої деревини на базі безперервно-
го та невиснажливого лісокористування. 
При цьому кластеризація не повинна передбачати зміну існуючої структури промислового ви-
робництва в регіоні, але має сприяти підвищенню економічної ефективності функціонування всіх 
господарських ланок лісового сектору незалежно від переважаючих організаційно–правових форм 
господарювання та власності, а також розвитку нових напрямів діяльності, пов’язаних з поглибле-
ною переробкою низькосортної деревини та її відходів, зокрема виготовлення продукції паливно–
енергетичного призначення. 
Перевагами сторін створення модельного кластерного підприємства в лісозабезпеченому 
регіоні, яким є Волинська область, можна вважати: 
– наявність значних запасів деревини і водних ресурсів, низькі витрати (порівняно зі світовими) 
у виробництві лісопаперової продукції (енергії, сировини, робочої сили); 
– забезпеченість робочими кадрами, управлінським персоналом, стійке зростання ринків 
лісопаперової продукції (внутрішнього і зовнішнього), вигідне географічне положення, розвинена 
залізнична та автомобільна інфраструктура, досвід виробництва пиломатеріалів, фанери, ДСП 
тощо, умови для найбільшого сприяння з боку органів влади всіх рівнів; 
– активна промислова та економічна політика, що проводиться керівництвом області в галузі 
розвитку лісового сектору. 
Формування такого кластера у Волинській області має базуватися на принципах державно–
приватного партнерства. Необхідність державної участі визначається: 
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